

































　Recently the “Ethical Consumption” is attracting many people, and some people sometimes mention “The Local 
Production and Consumption (Chisan Chisho)” is also included into the Ethical Consumption movement. But there 
aren’t enough and clear discussion what is the criteria of “the Ethical Local Production and Consumption”. This paper 
considers about the appropriate standard of “the Ethical Local Production and Consumption” taking up the agricultural 
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